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Abstract 
Background: Social capital is a new concept that has recently entered the social, economic, and 
health domains. The role of social capital is more important than that of physical and human capitals 
because in its absence, other capitals will not be efficient. Social capital includes networks of 
communication between individuals and social norms such as mutual trust and cooperation in social 
networks. The present study aimed to determine the variables associated with social capital 
components among the residents of Tehran using structural equation modeling.  
Methods: The target population of this cross-sectional study included all the individuals aging 15 
years old and above in Tehran. Overall, 22500 households in 22 regions were investigated. The 
samples were selected through stratified random sampling. Finally, the data were analyzed using 
structural equation modeling and the Lisrel software. 
Results: According to the results, the main components of social capital include 1- individual trust, 
including jobs status and marital status, 2- physical dimension (life quality), age, and solidarity and 
social support, including educational status, marital status, and job status, and 3- social trust and 
associative relations, including family size, physical component, age, and home ownership. 
Conclusions: Improving the level of education, creating more job opportunities, and facilitating 
marriage especially amongst the youth can elevate the social capital in Tehran. Controlling the family 
size can also be effective in improving the social capital.  
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  252 تا 342 صفحات ،2131 ، تابستاى3 شوارُ ،1 دٍرُ
  21/63/21: پذيزش تاريخ  21/43/33: دريافت تاريخ 
 
 شْز تْزاى در )MESبزرسي سزهايِ اجتواعي با استفادُ اس هذل هعادلات ساختاری(
  4، هحوذ خوزًیا3*ری، هحسي اسذی لا2 فاطوِ اسذالْي ،1رستن هٌتي، 1عشيش کساًي
 ایلاْ، ایلاْ. ایشاٖ.دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی  ،ٔشوض تحمیمبت پیـٍیشی اص آػیت ٞبی سٚا٘ی اجتٕبػی  1
 دا٘ـجٛی وبسؿٙبػی اسؿذ ٔذیشیت اجشایی، د٘ا ـٍبٜ آصاد اػلأی ٚاحذ ایلاْ. ایلاْ. ایشاٖ. 2
 .ایشاٖ . تٟشاٖایشاٖػّْٛ پضؿىی  دا٘ـىذٜ ثٟذاؿت دا٘ـٍبٜت ػّٕی بٞیدا٘ـیبس اپیذٔیِٛٛطی، ػضٛ  3
 ایشاٖ دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ؿیشاص. ؿیشاص.وٕیتٝ تحمیمبت دا٘ـجٛیی، خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی،  دا٘ـجٛی دوتشای ٔذیشیت 4
 چکیذُ
ادػب وشد  عٛس ایٗ تٛاٖ اػت. ٔیؿذٜ  ٚ ثٟذاؿتی  التلبدی، اجتٕبػیٔفْٟٛ جذیذی اػت وٝ اخیشا ٚاسد حٛصٜ ٞبی ػشٔبیٝ اجتٕبػی : هقذهِ
ػشٔبیٝ داؿت. ذ ٙ٘خٛاٞ ییآٖ ػبیش ػشٔبیٝ ٞب وبسا ٘جٛدػشٔبیٝ اجتٕبػی ٘مـی ٟٔٓ تش اص ػشٔبیٝ فیضیىی ٚ ا٘ؼب٘ی داسد چشا وٝ دس وٝ 
. دس ایٗ ثبؿذ ٞبی اجتٕبػی ٔی ٞٙجبسٞبی اجتٕبػی ٔثُ ٕٞىبسی ٔتمبثُ ٚ اػتٕبد دس ؿجىٝ اجتٕبػی ؿبُٔ ؿجىٝ استجبعبت ثیٗ افشاد،
ظٚٞؾ ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ٔؼبدلات ػبختبسی ثٝ ثشسػی ٔتغیشٞبیی ٔشتجظ ثب ِٔٛفٝ ٞبی ػشٔبیٝ اجتٕبػی دس ػبوٙبٖ ؿٟش تٟشاٖ پشداختٝ پ
 ؿذٜ اػت.
 51وٝ جبٔؼٝ ٞذف آٖ وّیٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ تٟشا٘ی ٔی ثبؿذ ایٗ ٔغبِؼٝ اص پیٕبیؾ ٚػیغ ػٙجؾ ػذاِت دس ؿٟش تٟشاٖدادٜ ٞبی  هَاد ٍ رٍش:
ثٝ كٛست چٙذ  دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٌیشی . ٕ٘ٛ٘ٝثٛدٜ اػتٔٙغمٝ ؿٟش تٟشاٖ  22خب٘ٛاس اص  00522لاتش ٚ ٔـتُٕ ثش یه فشد ا٘تخبثی اص ػبِٝ ٚ ثب
تىٙیه تحّیُ چٙذ ٔتغیشی ثؼیبس وّی ٚ ٘یشٚٔٙذ سٚؽ ٚ یه ثٝ ػٙٛاٖ  یبثی ٔؼبدلات ػبختبسی ٔذَ .ثٛدٜ اػتٔشحّٝ ای خٛؿٝ ای تلبدفی 
 )lersiL(ٔغشح ثٛدٜ ٚ تجضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞبی ایٗ ٔغبِؼٝ ثب ایٗ سٚؽ ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس ِیضسَ ٙذ ٔتغیشیاص خب٘ٛادٜ سٌشػیٖٛ چ
 ا٘جبْ ؿذٜ اػت.
 تشیٗ ٔتغیشٞبی ٔشتجظ ثب آٟ٘ب ؿبُٔ اػتٕبد فشدی دس ثشسػی ػشٔبیٝ اجتٕبػی ٚاحذٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ، ػٝ ِٔٛفٝ ػٕذٜ ٚ ّٟٔٓا: يافتِ
 ٚ ػٗ، ٕٞجؼتٍی ٚ حٕبیت اجتٕبػی (ویفیت ص٘ذٌی) ) ٔتغیشٞبی ٚضؼیت اؿتغبَ، ٚضؼیت ص٘بؿٛیی، ثؼذ جؼٕی0/17(ثبسػبّٔی;
) ؿبُٔ 0/85 (ثبسػبّٔی; ) ٔتغیشٞبی ػغح تحلیلات، ٚضؼیت ص٘بؿٛیی، ٚضؼیت اؿتغبَ ٚ اػتٕبد اجتٕبػی ٚ سٚاثظ ا٘جٕٙی0/6(ثبسػبّٔی;
 ثبؿذ. ت ٔٙضَ ٔیٔتغیشٞبی ا٘ذاصٜ خب٘ٛاس، ثؼذ جؼٕی، ػٗ ٚ ٔبِىی
 تٛجٝ ثٝ٘یض ثیـتش ٚ  یؿغّفشكتٟبی ػغح تحلیلات جبٔؼٝ ٚ ایجبد وٕی ٚ ویفی سیضی دس جٟت افضایؾ  ثش٘بٔٝ گیزی:ًتیجِبحث ٍ 
 سیضی دس جٟت ثش٘بٔٝ. ٌشدد دس ؿٟش تٟشاٖ ػشٔبیٝ اجتٕبػی چـٍٕیش تٛا٘ذ ثبػث افضایؾ اصدٚاج ثٝ خلٛف دس ٘ؼُ جٛاٖ ٔی ٞبی ِٔٛفٝ
 ؿٛد. ٔٛثش ٚالغافضایؾ ػشٔبیٝ اجتٕبػی  دستٛا٘ذ  ٔی ٘یض خب٘ٛاس ثؼذ صیػب ٔٙبػت
 .ػشٔبیٝ اجتٕبػی، ٔذَ ٔؼبدلات ػبختبسی، اػتٕبد فشدی، ٕٞجؼتٍی ٚ حٕبیت اجتٕبػی ٍاصگاى کلیذی:
                                                             
*
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 هقالِ پضٍّشي
 )elcitrA lanigirO(
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 هقذهِ
ٞبی  ػشٔبیٝ اجتٕبػی ٔفْٟٛ جذیذی اػت وٝ اخیشاً ٚاسد حٛصٜ
تٛاٖ ایٗ عٛس  ٔی ).1اجتٕبػی، التلبدی ٚ ثٟذاؿتی ؿذٜ اػت(
تش اص ػشٔبیٝ فیضیىی ٚ  ادػب وشد ػشٔبیٝ اجتٕبػی ٘مـی ٟٔٓ
ٞب وبسایی ٘خٛاٞٙذ  ا٘ؼب٘ی داسد؛ صیشا دس ٘جٛد آٖ ػبیش ػشٔبیٝ
ثٝ ػٙٛاٖ چبسچٛة استجبعبت افشاد  سٚاثظ اجتٕبػی. )3،2داؿت(
ؿٛد وٝ افشاد جبٔؼٝ ثب ٌؼتشؽ سٚاثظ ٚ جبٔؼٝ ٔٛجت ٔی
ٞبی استجبعی  ٛد ثتٛا٘ٙذ ػبختبسٞب ٚ ؿجىٝٞبی خ ٔحذٚدٜ فؼبِیت
.  سٚاثظ ٚ پیٛ٘ذٞبی اجتٕبػی دس )4(خٛد سا ٌؼتشؽ دٞٙذ
ػبختبس اجتٕبع دس ٚالغ ػشٔبیٝ اجتٕبػی افشاد سا تـىیُ 
دٞذ. اص ایٗ سٚ ٔیضاٖ ٚ چٍٍٛ٘ی ایٗ سٚاثظ اص إٞیت صیبدی  ٔی
ی ثشخٛسداس اػت. أب ٔؼئّٝ ایٙجبػت وٝ افشاد جبٔؼٝ دس ثشلشاس
ٞبی ٟٕٔی  استجبط ٚ وٕیت ٚ ویفیت آٖ یىؼبٖ ٘یؼتٙذ ٚ تمبٚت
 .)5(ٞبی ٔختّف ثیٗ آ٘بٖ ٚجٛد داسداص جٙجٝ
) ٔٙبثغ اجتٕبػی سا ػشٔبیٝ اجتٕبػی تؼشیف nameloCوّٕٗ(
ای ثشای فشد ٔحؼٛة وٙذ، ٔٙبثؼی وٝ ٘ٛػی داسایی ػشٔبیٝٔی
یبٖ اٚ ػشٔبیٝ اجتٕبػی ثب وبسوشدؽ دس ٔ ٌبٜؿٛد. اص دیذٔی
ػشٔبیٝ اجتٕبػی اص یه ػبختبس  .)2(ؿٛدافشاد جبٔؼٝ تؼشیف ٔی
ٞبیی  ٚاحذ تـىیُ ٘ـذٜ اػت، ثّىٝ ؿبُٔ ا٘ٛاع سٚاثظ ٚ ؿجىٝ
ای اص اػت وٝ دٚ ٚیظٌی ٔـتشن داسد، اَٚ ایٙىٝ ؿبُٔ جٙجٝ
ٞب سا دس  یه ػبختبس اجتٕبػی اػت ٚ ایٙىٝ فؼبِیت ٚ ٕٞىبسی
ثب ایٙىٝ ٔفْٟٛ ٕٞچٙیٗ  .ذوٙ دسٖٚ ػبختبس اجتٕبػی تؼٟیُ ٔی
ػشٔبیٝ اجتٕبػی دس ٔٛلؼیت ٞبی صٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی ٔختّف ٚاحذ 
تّمی ٔی ؿٛد أب  اص ؿخلی ثٝ ؿخق دیٍش ٔتفبٚت ٔی ثبؿذ 
دس ٚالغ ثٝ ػّت ػٛأُ ٔتؼذدی ػشٔبیٝ اجتٕبػی دسثیٗ افشاد 
 ).9،8،7فشق ٔی وٙذ(
بسی اػبػی اػت: اَٚ ثؼذ ػبختػشٔبیٝ اجتٕبػی داسای دٚ ثؼذ 
)وٝ ؿبُٔ اٍِٛی پیٛ٘ذٞبی ٔیبٖ tnenopmoC larutcurtS(
اػضبء ٌشٜٚ ٚ تشویت ػبصٔب٘ذٞی ایٗ اػضبء اػت. ػّؼّٝ ٔشاتت 
ؿجىٝ، تشاوٓ ٚ ٔیضاٖ ٕٞبٍٞٙی ٌشٜٚ یب اػضبی ٌشٜٚ اص جّٕٝ 
ثٝ ػٝ دػتٝ  ٞبی ػٕذٜ ثؼذ ػبختبسی ٞؼتٙذ. ایٗ ثُؼذ ؿبخق
ؿجىٝ، ؿبُٔ :  تمؼیٓ ٔی ؿٛد : اِف : پیٛ٘ذٞبی ٔٛجٛد دس
ٚػؼت ٚ ؿذت استجبعبت ٔٛجٛد دس ؿجىٝ . ة : ؿىُ ٚ تشویت 
ؿجىٝ، ؿبُٔ : ػّؼّٝ ٔشاتت ؿجىٝ، ٔیضاٖ استجبط پزیشی ٚ 
تشاوٓ ؿجىٝ  ج : تٙبػت ػبصٔب٘ی، تب چٝ ا٘ذاسٜ ؿجىٝ ایجبد ؿذٜ 
ثشای یه ٞذف خبف ، ٕٔىٗ اػت ثشای اٞذاف دیٍش ٘یض 
) tnenopmoc evitingoCاػتفبدٜ ؿٛد. دْٚ ثؼذ ؿٙبختی(
ٞبی  تٛاٖ آٖ سا اسصؽ ٌیشی ثٛدٜ ٚ ٔی وٝ وٕتش لبثُ ا٘ذاصٜ
ٞب،  ٔـتشن دس ٔیبٖ اػضبی یه ٌشٜٚ دا٘ؼت. ٞٙجبسٞب، اسصؽ
ػٛأُ دیٍش دس ایٗ ثؼذ لشاس  ٍ٘شؽ، ثبٚسٞب، فشًٞٙ ؿٟشی ٚ
 ).11،01داس٘ذ(
دس سٚیىشدٞبی جذیذ ػلأت ثٝ ػٛأُ اجتٕبػی تبویذ صیبدی 
 5پیبٔذٞبی ثٟذاؿتی ٘یض اص آٖ تبثیش ٔی پزیش٘ذ.  وٝؿذٜ اػت 
ساٜ ػّٕی وٝ ػشٔبیٝ اجتٕبػی وٝ احتٕبَ ٔی سٚد ثش سٚی 
ػلأتی تبثیش ثٍزاسد ؿبُٔ ا٘تـبس اعلاػبت ثٟذاؿتی، احتٕبَ 
افضایؾ ٞٙجبسٞب ٚ سفتبسٞبی ػبصٌبس ؿذٜ ثب ػلأتی، وٙتشَ 
یذٖ)، اجتٕبػی سفتبسٞبی ٔضش ػلأتی(ٔب٘ٙذ وٙتشَ ػیٍبس وـ
افضایؾ دػتشػی ثٝ تؼٟیلات ٚ ػشٚیغ ٞبی ٔحّی ٚ 
فشآیٙذٞبی سٚاٖ ؿٙبختی ٔثُ حٕبیت ٞبی ٔٛثش ٔی 
ثٝ عٛس وّی ػٛأُ ٔختّفی ثش سٚی ػشٔبیٝ  .)31،21ثبؿذ(
اجتٕبػی تبثیش داس٘ذ، ػٛأُ التلبدی، اجتٕبػی ٚ فشٍٞٙی وٝ 
 تبثیش آٟ٘ب ثش ػشٔبیٝ اجتٕبػی ثٝ اثجبت سػیذٜ اػت. ٕٞچٙیٗ
ػشٔبیٝ اجتٕبػی ثب ػلأت، سفبٜ اجتٕبػی، ٔیضاٖ خـٛ٘ت دس 
جبٔؼٝ، ٔیضاٖ خٛدوـی ٚ حتی ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش ٘بؿی اص 
ػشعبٖ ٚ ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی ٔی تٛا٘ذ استجبط داؿتٝ 
 . )51،41ثبؿذ(
 ٔذَ ٔؼبدلات ػبختبسیدس پظٚٞؾ حبضش ثب اػتفبدٜ اص 
ػٛأُ ٔختّف  تبثیش)، gniledom noitauqe larutcurtS(
 ٔثُ ػٗ، جٙغ، ٚضؼیت اؿتغبَ، ػلأت سٚاٖ، ثؼذ جؼٕی
(یىی اص اثؼبد ویفیت ص٘ذٌی) ٚ ػبیش ػٛأُ دیٍش ثش سٚی 
ٔی ٞبی ػشٔبیٝ اجتٕبػی ثشسػی ٚ دس ٟ٘بیت ٔذِی تشػیٓ  ِٔٛفٝ
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ٞبی ػشٔبیٝ  وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ استجبعبت ایٗ ٔتغیشٞب ٚ ِٔٛفٝ ؿٛد
 اجتٕبػی ٔی ثبؿذ.
 هَاد ٍ رٍش 
ٞبی ٔغبِؼٝ ثشسػی ػذاِت دس ؿٟش  دس ا٘جبْ ایٗ  ٔغبِؼٝ اص دادٜ
اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ایٗ  )yevruS TRAEH-nabrU( تٟشاٖ 
 22دس ٔٙبعك  7831ٟٔش  51ٔشداد تب  32پیٕبیؾ ٚػیغ عی 
ٌب٘ٝ ؿٟش تٟشاٖ ثب ٞذف تؼییٗ تفبٚت ٞبی ػلأت ٚ ص٘ذٌی 
بػذ ٚ دس ثیٗ ٔشدٔی وٝ دس ٔٙبعك ٘بٔؼثٟیٙٝ (ثٟضیؼتی) 
وشد٘ذ ٚ ٘یض اتخبر ساٞجشدٞب ٚ  ثشخٛسداس ؿٟشی ص٘ذٌی ٔی
ٔذاخلات ثشای وبٞؾ ٘بثشاثشی ٞب ثیٗ ٔشدْ ػبوٗ دس تٟشاٖ، 
ا٘جبْ ؿذ. ایٗ عشح ثب ٕٞىبسی ػبصٔبٖ جٟب٘ی ثٟذاؿت، 
ػّْٛ پضؿىی ٚ دػٛت اص كبحت  ٟبیؿٟشداسی تٟشاٖ ٚ دا٘ـٍبٞ
بٖ ٘ظشاٖ ٚ تـىیُ جّؼبت ٔؼتٕش وبسٌشٟٚٞبی ٔتخلل
ػبصٔبٟ٘بی ریشثظ ثشای تذٚیٗ ؿبخق ٞبی ثٟذاؿتی ٚ 
دس ایٗ ٔغبِؼٝ اص سٚؽ  . (61)اجتٕبػی، التلبدی ا٘جبْ ٌشدیذ
ٔٙغمٝ  22ای اػتفبدٜ ٌشدیذ. اثتذا  ٌیشی چٙذ ٔشحّٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ (ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی  )atartSتٟشاٖ ثٝ ػٙٛاٖ عجمٝ(
كٛست ثّٛن ثٝ  021ای)، ػپغ ثٝ سٚؽ خٛؿٝ ای  عجمٝ
ٌیشی  تلبدفی اص ٞش ٔٙغمٝ ا٘تخبة ٌشدیذ. ٔتؼبلجب ًثٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ
خب٘ٛاس دس ٞش ثّٛن ا٘تخبة ؿذ٘ذ ٚ  8تلبدفی ػیؼتٕبتیه 
-fleSپشػـٙبٔٝ ثشای تىٕیُ تٛػظ خٛد افشاد ( 3ٕٞضٔبٖ 
 4) ثٝ افشاد ا٘تخبثی اص ٞش خب٘ٛاس (ثشاػبع deretsinimdA
ٔبٖ ثب پشػـٍشی شٜٚ ػٙی دس ٞش دٚجٙغ) دادٜ ؿذ تب ٕٞضٌ
خب٘ٛاس تىٕیُ ٌشدد. ػٝ پشػـٙبٔٝ ؿبُٔ پشػـٙبٔٝ ػشٔبیٝ 
 lareneG(اجتٕبػی، پشػـٙبٔٝ اػتب٘ذاسد  ػلأت سٚاٖ
پشػـٙبٔٝ  ٚ )82-QHG ,eriannoitseuQ htlaeH
ٞب  ) دس ثیٓ ٕ٘ٛ٘ٝ21-mrof trohS( اػتب٘ذاسد ویفیت ص٘ذٌی
 .(71)تٛصیغ ٚ تىٕیُ ٌشدیذ
 noitauqe larutcurtS( تاریهذل يابي هعادلات ساخ
 )MES :gniledom
تحّیُ چٙذ ٔتغیشی ثؼیبس وّی ٚ  یبثی ٔؼبدلات ػبختبسی ٔذَ
تش  ٘یشٚٔٙذ اص سٌشػیٖٛ چٙذ ٔتغیشی ٚ ثٝ ػجبست دیٍش دلیك
اػت. وٝ  )ledoM raeniL lareneG( ٔذَ خغی وّی"
ٕٞضٔبٖ ٔٛسد آصٖٔٛ  عٛسای اص ٔؼبدلات سٌشػیٖٛ سا ثٝ  ٔجٕٛػٝ
ی دٞذ. ٔذَ یبثی ٔؼبدِٝ ػبختبسی یه سٚیىشد جبٔغ لشاس ٔ
ٞبیی دسثبسٜ سٚاثظ ٔتغیشٞبی ٔـبٞذٜ  ثشای آصٖٔٛ فشضیٝ
 tnetaL) ٚپٟٙبٖ(selbairaV devresbOؿذٜ(
تحّیُ ػبختبسی  ت ػٙٛاٖ) اػت وٝ تحselbairaV
) ٘بٔیذٜ ؿذٜ lersiLوٛٚاسیب٘غ، ٔذَ یبثی ػ ّی ٚ ٘یض ِیضسَ(
دس ایٗ ٔٛسد، ٔذَ یبثی ٔؼبدِٝ ؿٛد أب اكغلاح غبِت  ٔی
 (.91, 81))اػتMESػبختبسی(
ثٝ ٔذَ ٔؼبدلات ػبختبسی دس ایٗ پظٚٞؾ ثب اػتفبدٜ اص تىٙیه 
ثشسػی تبثیش ػٛأُ ٔختّف ػٗ، جٙغ، ٚضؼیت اؿتغبَ، 
ػلأت سٚاٖ، ثؼذ جؼٕی(ویفیت ص٘ذٌی)، ػبَ ٞبی البٔت، 
اػتٕبد (ٞضیٙٝ ٞبی خب٘ٛاس ثش سٚی ِٔٛفٝ ٞبی ػشٔبیٝ اجتٕبػی 
فشدی، اػتٕبد اجتٕبػی ٚ سٚاثظ ا٘جٕٙی ،ٕٞجؼتٍی ٚ حٕبیت 
) پشداختٝ ؿذ ٚدس ٟ٘بیت ٔذَ ٟ٘بیی تشػیٓ ٌشدیذ وٝ اجتٕبػی
٘ـبٖ دٞٙذٜ استجبعبت ثیٗ ٔتغیشٞب ٚ ِٔٛفٝ ٞبی ػشٔبیٝ 
 اجتٕبػی ٔی ثبؿذ.
 ّا يافتِ
ٔـخلبت دٌٔٛشافیه جٕؼیت تحت ٔغبِؼٝ دس جذَٚ ؿٕبسٜ  
  آٔذٜ اػت. 1
ب تٛجٝ ثٝ ٔذَ ٞبی فشضی ٚ اػتفبدٜ اص ٔذَ ٔؼبدلات ث
ػبختبسی، ٔذَ ٟ٘بیی ػشٔبیٝ اجتٕبػی ثٝ دػت آٔذٜ اػت وٝ 
) اػتٕبد فشدی، elbairaV tnetaL( ٔتغیش پٟٙبٖ 3ؿبُٔ 
ٕٞجؼتٍی ٚ حٕبیت اجتٕبػی ٚ اػتٕبد اجتٕبػی ٚ سٚاثظ 
). ٔیضاٖ ثبس 1ا٘جٕٙی ٔی ثبؿذ (ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ 
) یب ٕٞجؼتٍی ثیٗ ػشٔبیٝ اجتٕبػی rotcaF gnidaoLػبّٔی(
ٔی ثبؿذ، وٝ ایٗ ضشیت ثشای ٕٞجؼتٍی ٚ  0/17ٚ اػتٕبد فشدی
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ٚ ثشای اػتٕبد اجتٕبػی ٚ سٚاثظ ا٘جٕٙی  0/6حٕبیت اجتٕبػی 
ثذػت آٔذٜ اػت.  ٕٞچٙیٗ ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی ثیٗ دٚ  0/85
 0/3سٚاثظ ا٘جٕٙی -ٔتغیش ٟ٘فتٝ اػتٕبد فشدی ٚ اػتٕبد اجتٕبػی
ٝ دػت آٔذٜ اػت . دس ٔشحّٝ ثؼذ ٔیضاٖ ساثغٝ ٞش یه اص ث
ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ثب ایٗ ٔتغیشٞبی ٟ٘فتٝ ثشسػی ؿذٜ اػت وٝ 
ٔتغیش وٝ  4ثب تٛجٝ ثٝ تؼذاد صیبد ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ فمظ 
ثیـتشیٗ ساثغٝ ثب ٞش یه اص ٔتغیشٞبی ٟ٘فتٝ داسد ٚاسد ٔذَ ؿذٜ 
 اػت. 
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 ػی دس ػبوٙبٖ ؿٟش تٟشاٖ) ػشٔبیٝ اجتٕبMES: ٔذَ ٔؼبدلات ػبختبسی(1ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ
 
دس ٔذَ ٔؼبدِٝ ػبختبسی دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٔتغیشٞبی ػلأت 
 ػبَ ٞبی البٔت، ٞضیٙٝ ٞبی خب٘ٛاس سٚاٖ، جٙغ، ػشا٘ٝ ٔؼىٗ، 
ثٝ ػّت ایٙىٝ ضشیت ساثغٝ آٖ ثب ٔتغیشٞبی پٟٙبٖ وٓ ثشآٚسد ؿذ 
اص ٔذَ ٟ٘بیی حزف ٌشدیذ٘ذ. ثش اػبع ٔذَ ضشیت ساثغٝ ثیٗ 
ثشآٚسد ؿذٜ اػت. ٕٞچٙیٗ دس جذَٚ  0/2ٙضَ ػٗ ٚ ٔبِىیت ٔ
) ٔذَ ssentiF fo dooGٔمذاس ٘یىٛیی ثشاصؽ( 2ؿٕبسٜ 
 اػت . ٘ـبٖ دادٜ
ٞبی ثشاصؽ ٔذَ ٘یىٛیی  آصٖٔٛ ٔجزٚس وبی یىی اص آصٖٔٛ
ثبؿذ وٝ ٔمبدیش وٛچه ٚ ٘ضدیه ثٝ كفش آٖ ٔلاوی ثشای  ٔی
 ٘یىٛیی ثشاصؽ ٔٙبػت ٔذَ اػت. دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٔجزٚس وبی
X
ٔؼٙبداس اػت. ٕٞچٙیٗ سیـٝ خغبی  <P  0/1000دسػغح2
) ثٝ دػت 0/40ثشاثش  AESMRٔیبٍ٘یٗ ٔجزٚسات تمشیت(
آٔذٜ اػت وٝ اص ؿبخق ٞبی دیٍش ٘یىٛیی ثشاصؽ اػت. ایٗ 
اػت ٚ ٔؼٕٛلا دس  0/50ؿبخق ثشای ٔذَ ٞبی خٛة وٕتش اص 
اػت. ؿبخق ثشاص٘ذٌی دیٍش  0/1ٔذَ ٞبی ضؼیفتش ا٘ذاصٜ آٖ 
ثشاثش  IFG)، (0/19ثشاثش IFC(ذَ ؿبُٔ ؿبخق تغجیمی ایٗ ٔ
)ٚ ٘شْ ؿذٜ 0/9ثشاثش IFN)، ؿبخق تؼذیُ ؿذٜ ثشاص٘ذٌی(0/29
) ثٝ دػت آٔذٜ اػت . ایٗ ؿبخق 0/9ثشاثش  IFNNثشاص٘ذٌی (
تفؼیش  0/59تب  0/9ٞب ثشای ٔذَ ٞبی ٔٙبػت ثیٗ 
. ٕٞچٙیٗ ٔؼیبس ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔتٛػظ (91)ؿٛد ٔی
ثٝ دػت آٔذٜ اػت. ایٗ ٔؼیبس  0/40)ثشاثش  RMRٞب( ثبلیٕب٘ذٜ
ٞش چٝ وٛچىتش ثبؿذ حبوی اص ثشاصؽ ثٟتش ٔذَ اػت. ٕٞیٗ 
) 0/40ثشاثشRMRSٞبی اػتب٘ذاسد ؿذٜ( ٔب٘ذٜ عٛس ٔتٛػظ ثبلی
تش ثبؿذ ٘ـب٘ٝ  ثٝ دػت آٔذٜ اػت. ایٗ ٔؼیبس ٞشچٝ وٛچه
ٔؼشف تفبٚت ثیٗ  RMRSثشاصؽ ثٟتش ٔذَ اػت. 
 .(02)ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ جٕؼیت اػت  وٛاسیب٘غ
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 : ؿبخق ٞبی ٘یىٛیی ثشاصؽ ٔذَ ٔؼبدلات ػبختبسی ػشٔبیٝ اجتٕبػی2جذَٚ ؿٕبسٜ 
X
2
 IFGA IFG IFC IFNN IFN AESMR RMRS RMR P 
 0/78 0/29 0/19 0/9 0/9 0/40 0/40 0/40 0/100 654
 
 بحث
ثش عجك ایٗ پظٚٞؾ ٟٕٔتشیٗ ػٛأّی وٝ ثشٚی اػتٕبد فشدی 
داس٘ذ ثٝ تشتیت ٚضؼیت اؿتغبَ(٘ؼجت افشاد ؿبغُ ثٝ تبثیش 
ثیىبس)، ٚضؼیت ص٘بؿٛیی(٘ؼجت افشاد ٔتبُٞ ثٝ ٔجشد)، ثؼذ 
جؼٕی ٚ ػٗ  ٔی ثبؿذ. ٚضؼیت ؿغّی اص ػٛأُ تبثیشٌزاس دس 
ٚضؼیت سٚاثظ افشاد ثب اعشافیبٖ خٛد ٔی ثبؿذ. اؿتغبَ وٝ ٔؼٕٛلا 
أٙیت  تحت ػٙٛاٖ ٚضؼیت ؿغّی دس یه ؿبخق تشویجی ؿبُٔ
ؿغّی، ػغح دسآٔذ ٚ ٚلت اضبفٝ لشاس ٔی ٌیشد ثب ػشٔبیٝ 
اجتٕبػی ساثغٝ ٔتمبثّی داسد ٚ ؿبغّیٗ ٘ؼجت ثٝ ثیىبساٖ ٔؼٕٛلا 
فؼبِیت ا٘جٕٙی ثیـتشی داس٘ذ ضٕٗ ایٗ وٝ ثشخی اص تحمیمبت 
دٞذ وٝ افشاد دس ٔـبغّی وٝ ثیـتش اجتٕبػی  ٘یض ٘ـبٖ ٔی
ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ  خٛسداس٘ذ.ٞؼتٙذ اص ػشٔبیٝ اجتٕبػی ثبلاتش ثش
افشاد ؿبغُ ثٝ التضبی ؿغُ خٛد دسٌیش یه ػشی اص فؼبِیت ٞب ٚ 
ٞبی ؿغّی ٞؼتٙذ ٚ دس ٔحیظ ٞبی اجتٕبػی ٔختّف  ٔـبسوت
ثب افشاد ٌٛ٘بٌٖٛ دس استجبط ا٘ذ پیٛ٘ذٞبی اجتٕبػی ٌؼتشدٜ تشی 
وٝ ایٗ ٔٛضٛع  وٙٙذ سا ٘ؼجت ثٝ افشاد غیش ؿبغُ تجشثٝ ٔی
. ثؼذ )12( )1(ش سٚی ػشٔبیٝ اجتٕبػی آٟ٘ب تبثیش ثٍزاسدتٛا٘ذ ث ٔی
جؼٕی ٚ ػلأت افشاد ٞٓ ثب ػشٔبیٝ اجتٕبػی ساثغٝ ٔتمبثُ داسد 
ٞبی جؼٕی افشاد ثیـتش ثبؿذ اص  ثٝ عٛسی وٝ ٞش چٝ ٔحذٚدیت
ؿٛد وٝ ثیـتش ثٝ دِیُ  ٔیضاٖ ػشٔبیٝ اجتٕبػی ٘یض وبػتٝ ٔی
ٌٛ٘ٝ اص افشاد ٔی ٞبی ایٗ  ٔحذٚدیت دس استجبعبت ٚ ٔـبسوت
ثٙبثشایٗ تٛجٝ ثٝ ػلأت فیضیىی ٚ جؼٕی دس ٕٞٝ ػٙیٗ ٚ ثبؿذ 
  .)31ثٝ خلٛف ػبِٕٙذی اص إٞیت صیبدی ثشخٛسداس اػت (
ػٗ ٞٓ یىی اص ػٛأُ ٔٛثش ثش ؿىُ ٌیشی ػشٔبیٝ اجتٕبػی 
اػت. ػٗ ٔؼٕٛلا ثشاػبع دٚسٜ وٛدوی، ٘ٛجٛا٘ی، ثضسٌؼبِی، ٚ 
شاػبع دسآٔذ ٚ صٔبٖ فشاغت دس ؿٛد. ػٗ ث ػبِٕٙذی تمؼیٓ ٔی
ٔمبعغ صٔب٘ی ػٙی ٔتفبٚت اػت، ثٙبثشایٗ ٔـبسوت اجتٕبػی 
افشاد ٘یض دس ٔشاحُ ٔختّف ػٙی ٔتفبٚت اػت. ثشخی اص 
پزیشی ٚ  تحمیمبت ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ استجبط ػٗ ٚ ا٘جٕٗ
ٞبی اجتٕبػی ثلٛست ساثغٝ ٔؼىٛع اػت. ثٝ ٌٛ٘ٝ ای  ٔـبسوت
 03-95ٛیت دس ٌشٟٚٞب یٍب٘ٝ ٚ اص ػبٍِی ػض 81-92وٝ اص ػٗ 
ػبِٝ ٚ  06ػبٍِی ػضٛیت چٙذٌب٘ٝ اػت ٚ دس ٔمبثُ جٕؼیت 
ثبلاتش دس ا٘جٕٗ ٞب حضٛس وٕتشی داس٘ذ. اِجتٝ ثٝ ػّت ٞٓ 
ٞبی ؿغّی،  تغییشی ػٗ ثب ٔتغیشٞبی دسآٔذ، آٔٛصؽ، ٔٛلؼیت
تٛاٖ تغییش دس ػشٔبیٝ اجتٕبػی دس ٔمبعغ  خب٘ٛادٌی ٚ تبُٞ، ٔی
 .)32ٚ22(سا تحّیُ ٕ٘ٛد ٔختّف ػٙی 
تشیٗ ػٛأّی وٝ ثشٚی  ٞبی ایٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد٘ذ ٟٔٓ یبفتٝ 
ٕٞجؼتٍی ٚ حٕبیت اجتٕبػی تبثیش داس٘ذ ثٝ تشتیت ػغح 
 ثبؿذ. تحلیلات ، ٚضؼیت تبُٞ، ٚضؼیت اؿتغبَ ٚ ػٗ ٔی
ٔغبِؼبت ٔختّف ثیٗ ػشٔبیٝ اجتٕبػی ٚ تحلیلات ساثغٝ ٔتمبثُ 
. ثذیٗ كٛست وٝ افضایؾ حضٛس، ٔیضاٖ )42, 01, 7(ا٘ذ ٘ـبٖ دادٜ
اػتٕبد ٚ وٛؿؾ دس حُ ٔؼبئُ ٔحّی،  ٕٞچٙیٗ استجبعبت 
اجتٕبػی دس ثیٗ افشاد ثب تحلیلات ثبلاتش ثیـتش اػت، وٝ ایٗ 
ٔٛضٛع تب حذٚدی ٘بؿی اص حضٛس ثیـتش افشاد تحلیُ وشدٜ دس 
پزیشی ٚ  ٞبی ٔختّف تحلیّی ٚ تـٛیك ثٝ ا٘جٕٗ ٔحیظ
, 8(ػی ٚ فؼبِیت ٞبی ٌشٚٞی ثیـتش آٟ٘ب اػتاستجبعبت اجتٕب
 .)62, 52
دٞذ وٝ ػشٔبیٝ  ٞبی ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ ٔی ٕٞچٙیٗ یبفتٝ
تٛا٘ذ  اجتٕبػی دس افشاد ٔتبُٞ ثیـتش اػت وٝ ایٗ ٔؼئّٝ ٔی
٘بؿی اص دسٌیش ثٛدٖ ثیـتش افشاد ٔتبُٞ ثب أٛس اجتٕبػی ثٝ 
ا٘تظبسات  التضبی ٘یبصٞبی تبُٞ ٚ تؼبٔلات ثیـتش خب٘ٛادٌی ٚ
 ثیـتش جبٔؼٝ اص آٟ٘ب ثبؿذ.
تشیٗ ػٛأّی وٝ ثشٚی اػتٕبد اجتٕبػی  ثش عجك ایٗ پظٚٞؾ ٟٔٓ
ٚ سٚاثظ ا٘جٕٙی تبثیش داس٘ذ ثٝ تشتیت ا٘ذاصٜ خب٘ٛاس، ثؼذ 
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ثبؿذ. ثؼذ یب  جؼٕی(ویفیت ص٘ذٌی)، ػٗ، ٔبِىیت ٔٙضَ ٔی
ا٘ذاصٜ خب٘ٛاس دس ػْٕٛ جٕؼیت ثٝ خبعش ثبس التلبدی ٚ اجتٕبػی 
تٛا٘ذ تبثیش  وٙذ ثش سٚی ػشٔبیٝ اجتٕبػی ٔی وٝ ثٝ افشاد ٚاسد ٔی
دس ٔغبِؼٝ ٘بعك پٛس دس ؿٟش تٟشاٖ  .)72(ٔٙفی داؿتٝ ثبؿذ
تشیٗ ٔتغیشٞبی ٔشتجظ ثب اػتٕبد ػٕٛٔی ٚ ٟ٘بدی ػٗ ٚ  ٟٔٓ
ثبؿذ ٚ ثیٗ اػتٕبد ٟ٘بدی، جٙغ ٚ ٞضیٙٝ خب٘ٛاس  تحلیلات ٔی
ٔغبِؼٝ جٙغ ثٝ جضء ثب ٕٞچٙیٗ دس ایٗ  استجبعی ٚجٛد ٘ذاؿت.
ٞبی دیٍش استجبعی  اػتٕبد ػٕٛٔی ٚ ٟ٘بدی ثب ٞیچ یه اص ِٔٛفٝ
 .)8(ٞبی ایٗ ٔغبِؼٝ ٔغبثمت داسد وٝ ثب یبفتٝ ٘ذاؿت
دس  دسٔغبِؼٝ ثشسػی ػٛأُ ٔٛثش ثش ؿىُ ٌیشی ػشٔبیٝ اجتٕبػی
داس ٔیبٖ ػشٔبیٝ اجتٕبػی ٚ  ؿٟش ایلاْ ساثغٝ ٔؼتمیٓ ٔؼٙی
ٔیضاٖ البٔت ،پبیٍبٜ  دیٙذاسی، ت،ٔتغیشٞبی ػٗ، تحلیلا
اجتٕبػی ٚ التلبدی ٚ جٙغ ٌضاسؽ ٌشدیذ. ِٚی ساثغٝ 
. )22(داسی  ثیٗ اؿتغبَ ٚ ػشٔبیٝ اجتٕبػی ٌضاسؽ ٘ـذ ٔؼٙی
ٕٞچٙیٗ دس پظٚٞؾ حبضش استجبط ٔتغیشٞبی ػلأت سٚاٖ، 
ٞبی ػشٔبیٝ اجتٕبػی  ٞبی خب٘ٛاس ثب ثؼضی اص ِٔٛفٝ جٙغ ٚ ٞضیٙٝ
ِٚی ثٝ ػّت لذست استجبط وٕتش ٘ؼجت ثٝ داس ٌشدیذ  ٔؼٙی
 ٔتغیشٞبی ٚاسد ؿذٜ اص ٔذَ ٟ٘بیی حزف ٌشدیذ٘ذ. 
ػّیشغٓ تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ صیبد دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٘شٔبَ ٘جٛدٖ تٛصیغ ػٙی 
ٞبی ایٗ ٔغبِؼٝ ثٛدوٝ  وٙٙذٌبٖ یىی اص ٔحذٚدیت جٙؼی ؿشوت
ثٙذی ؿذٜ  ٞبی عجمٝ ٞش چٙذ ثشای سفغ آٖ دس ایٗ ٔغبِؼٝ جذَٚ
جٙؼی ثٝ پشػـٍشاٖ دادٜ ؿذ تب ثب ٚاسد ؿذٖ ثٝ ٞش  ػٙی ٚ
أب ثٝ ػّت حضٛس  ٌیشی وٙٙذ. ثّٛن عجك آٖ جذَٚ ٕ٘ٛ٘ٝ
٘ذاؿتٗ ٕٞٝ اػضبی خب٘ٛاس دس خب٘ٝ دس ٔٛلغ پشػـٍشی تٛصیغ 
ػٙی ٚ جٙؼی ثٝ جضء دس ٌشٜٚ ػبِٕٙذاٖ وٝ دس خب٘ٝ ٔؼٕٛلا 
حضٛس داؿتٙذ دس ػبیش ٌشٟٚٞب سػبیت ٘ـذ. ٔحذٚدیت دیٍش 
ٞب ثٛد  غبِؼٝ تؼذاد لبثُ تٛجٝ ػذْ پبػخ دٞی ثٝ ثؼضی پشػؾٔ
وٝ ثٝ دِیُ حؼبػیت ثبلای ٔٛضٛػبت ٔتٙٛع پشػـٙبٔٝ لبثُ 
 ثیٙی ثٛدٜ اػت. پیؾ
 ًتیجِ گیزی 
افشاد ؿبغُ ٘ؼجت ثٝ افشاد ثیىبس ٚ ثبص٘ـؼتٝ اص اػتٕبد ثبلاتشی 
ثشخٛسداس٘ذ ٚ اؿتغبَ صایی ػلاٜٚ ثش ػبیش تبثیشات ٔفیذ آٖ 
تٛا٘ذ ثبػث افضایؾ ٔـبسوت سػٕی ٚ آٌبٞی ٚ تٛجٝ ٘ؼجت ثٝ  ٔی
أٛس ػٕٛٔی ٚ دس وُ افضایؾ ػشٔبیٝ اجتٕبػی ؿٛد. ثؼذ خب٘ٛاس 
ثبؿذ وٝ تبثیش ٔٙفی  ٞٓ اص ػٛأُ  ٔٛثش ثش ػشٔبیٝ اجتٕبػی ٔی
آٖ دس ایٗ ٔغبِؼٝ ثش ِٔٛفٝ اػتٕبد اجتٕبػی ٚ سٚاثظ ا٘جٕٙی 
ثبؿذ.  جتٕبػی ثیـتش ٔیٞبی ػشٔبیٝ ا ٘ؼجت ثٝ ػبیش ِٔٛفٝ
تٛا٘ذ ٘مؾ ٔٛثشی دس استمبء  سیضی دس ایٗ صٔیٙٝ ٔی ثٙبثشایٗ ثش٘بٔٝ
ٞبی ثؼذی داؿتٝ ثبؿذ. ؿبیذ اص  ػشٔبیٝ اجتٕبػی دس ٘ؼُ
تشیٗ یبفتٝ ٞبی تحّیُ ٔذَ ٔؼبدِٝ ػبختبسی ػشٔبیٝ  ٟٔٓ
اجتٕبػی دس ؿٟش تٟشاٖ تبثیش ٔؼتمیٓ ٚضؼیت اؿتغبَ، ٚضؼیت 
ٞبی  ٘ٛاس، تحلیلات ٚ ثؼذ جؼٕی ثش سٚی ِٔٛفٝص٘بؿٛیی، ثؼذ خب
ٌزاساٖ ٚ  ػشٔبیٝ اجتٕبػی ثبؿذ وٝ لاصْ اػت تٛػظ ػیبػت
ٔؼئٛلاٖ تٛػؼٝ ؿٟشی ثٝ دلت ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌیشد. ٔغبِؼبت 
تٛا٘ذ ثٝ  تش دس ٌشٟٚٞبی ػٙی ٚ كٙفی خبف ٔی تىٕیّی دلیك
وٕه ٞب  ٞبی ػشٔبیٝ اجتٕبػی دس آٖ ٌشٜٚ تحّیُ استجبعبت ِٔٛفٝ
 ٕ٘بیذ.
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